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َلا ُفْقَت َبم َسْيَل َكَل ِهِب ٌمْلِع َنّإ َعْمَسّلا َرَصَبْلاَو َداَؤُفْلاَو ُلُّك َكِئلوُأ َنَّبك ُئْسًَّملاْو (ءارس لإا : ٣٦) 
Artinya: “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu 
melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar 
tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari 
Allah “ 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu 
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar” (Al-Baqarah: 153) 
 
"Waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, 
terlalu cepatbagi yang takut, terlalu panjang bagi yang gundah,dan 
terlalu pendek bagi yang bahagia. Tapi selalu mengasihi waktu 
adalah keabadian". (Henry Van Dyke) 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan 
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, 
karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di 
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 Kehadiran pasar modal di Indonesia ditandai dengan banyaknya investor 
yang mulai menanamkan sahamnya dalam industri manufaktur. Semakin pesatnya 
perkembangan sektor manufaktur ini diikuti dengan semakin tingginya 
permintaan akan kebutuhan barang industri salah satu yang potensial adalah 
sektor food and beverages, sehingga membuat emiten-emiten industri manufaktur 
membutuhkan dana dari sumber eksternal. Dana dari sumber eksternal dapat 
diperoleh melalui pasar modal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 
hubungan variabel Leverage dan Book to Market Ratio dengan Return Saham 
Perusahaan Manufaktur sektor food and beverages yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia (BEI).  
 Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
kriteria (1) Terdaftar sebagai perusahaan industri  manufaktur pada sektor industri 
food and beverages  di BEI (2) Memasyarakatkan sahamnya di BEI (3) 
Perusahaan Memberikan laporan keuangan secara periodik selama tahun 2007-
2009 kepada BEI. Data diperoleh berdasarkan publikasi Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD 2007 sampai 2009) dengan jumlah sampel sebanyak 18 
perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Leverage berhubungan 
negatif signifikan dengan Return Saham dengan koefisien -1,098 dan signifikansi 
0,008. Variabel Book to Market Ratio juga berhubungan negatif signifikan dengan 
Return Saham dengan nilai koefisien -0,751 dan signifikansi 0,028.  
 
 
Kata kunci : Leverage, Book to Market Ratio, Return Saham 
 
 
 
